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Ja se conzencen n publicar, sobre- 
tot a nivell de revistes especialitzades, 
expcriincies concretes de Centres, Ci- 
cles, Grups de professors, etc., la fina- 
litat de les quals 6,s la compensació, 
ntitjan(unt la feina de I'Escola, dáque- 
Iles deficibncies ambientals que actuen 
sobrc~ I'alumnar i que disminueixen 
Il~rrs possibilitats d'exit escolar i so- 
cial. 
/,a situació espec$ica del Col. legi 
F'iiblic Amelm Turmeda entra de ple 
dins les tipicament carencials -pel 
que .fa a ambient-, ja que la barriada 
on es troba el Centre presenta una 
aguda problemritim sócio-econbmica i 
c71ltural. amb taxes alt15simes d'emi- 
pació i d 'analfabetisme.. Evidentment 
tot aixb repercuteix en l'alumtzat per 
mitja de la situació familiar i 6.y causa 
d e  dificultats especifiques d ápre- 
nen tatge. 
Tota la filosofia en qut es basa la 
planificació del Cicle inicial del Centre 
esmentat té el punt de mira posat en 
I'actuació sobre la situació explicada 
abans. Pel fet que aquesta expen'tncia 
té una durada d'uns quants mesos 
escolars. han pogut esser avaluats els 
seus resultats i s'hi ha trobat una con- 
firmació clara de Iácompliment posi- 
tiu dels objectius perseguits amb la 
tasca duita a terme. 
Dades significatives que ho palesen 
són: 
La considemble disminució del per- 
centatge dálumnes que no assolia els 
objectius minims del Cicle Inicial, 
concretament, de percentatges supe- 
riors a un 30°/o s'ha arribat a un 
2O/0 (estable) que no assoleix els 
objectius i un 3O/o que ho fa amb 
alguna dificultat. 
Els resultats de les proves que 
s'apliquen a comencament i a final de 
curs, una vegada convenientment cor- 
relacionats, denoten un augment con- 
siderable de les puntuacions mitjanes 
aixi com una disminucii, molt consi- 
derable de les desviacions típiques. 
La valoració de totes aquestes 
dades re flecteix tres conclusions 
importantissimes: 
I.a Que ha augmentat el nivell dels 
alumnes i s'ha reduit el fracris escolar 
a percentatges rid iculs. 
2.a Que s'han reduit considerable- 
ment les difertncies de partida dels 
alumnes i ha augmentat el nivell dels 
més dq ficitaris inicialment. 




Conclusib definitiva: que és 
possible repercutir ei1 les condicions 
precriries inicials i actuar sobre els 
condicionaments exteriors mitjancant 
una feina escolar adequada. 
2Quina és aquesta feina? ¿Quins 
factors es corlsidera que hi han pogut 
tettir una incidEncia més gran Y 
Hem d 'aclarir, en primer lloc, que 
en aquest cas s'ha partit sempre de 
posar les teories al servei dels objec- 
tius que es volieti aconseguir i, per 
uix;, s'ha utilitzat tot el que esconsi- 
derava que cn podia potenciar la con- 
secucib. 
I, 'agrupament dels alumnes se duia 
a terme tenint en compte la seva ma- 
duresa en relació a la lecto-escriptura, 
i t& les caracteristiques d'esser flexible 
i homogeni; així se possibilita el canvi 
permanent ti 'alrrmnat durant el curs 
d 'acord amb les seves millores en l'as- 
pecste en qirestió. L'estudi de la seva 
madtrresa cs verifica mitjan~ant l'apli- 
caci6 de tres proves: ARC, Reversal i 
Rohem, per part del Departament 
d 'Orientacib del Centre; després es cor- 
relacionen els seus resultats tipificats. 
Al mati es fa 1 'aprenentatge de lec- 
to-escriptura i matemritiques i al cap- 
vespre se .fan activitats de taller, amb 
professorat especialitzat, que concre- 
tament són: Plastica (mans), Experih- 
cies (coses). Creativitat, Psicomotrici- 
tat i Mrisica i Dansa. 
Als p p s  de nivell de maduresa 
més baix les sessions del mati comen- 
cen amb la projeccid d 'una pel.licula 
didactica, que té un paper fonamen- 
talment motivador i que es considera 
importatir a l'hora dels resultats obtin- 
flcts. 
Taller de psicornotricitat 
Hi ha una zona de recursos rimplia- 
ment dotada de material que s'usa 
fonamentalment com a treball de 
prevenció. Frosting, per exemple, o 
altres tzcniques similars que serveixen 
de suport al treball fet i quegarantei- 
xen encam més la consecució dels 
resultats. 
Pel que fa als tallers, a més dels 
objectius propis de cada un, hi ha uns 
objectius genemls que es consideren 
fonamen tals. Sbn: 
A. Ajudar en l'aprenentatge de la 
lecto-escriptura. 
B. Afavorir la comunicació i la so- 
ciabilitat entre alumnes i professors. 
C. Desenvolupar la creativitat, el 
sentit lúdic i la diversió, i també el 
gust per la investigació. 
Tots els alumnes han tengu t una acti- 
tud molt positiva envers els tallers, s'ha 
considerat que el contacte amb diversoz 
mestres afavoreix el procés de genera- 
lització i tmnsferkncies, tan important 
a aquesta edat. 
Per les seves caracterz'stiques pr6- 
pies la funció del taller de Psicomo- 
tricitat se considera com a fonamental 
per assolir els objectius. 
El taller d'experikncies possibilita la 
globalització i inclou un reforrament 
important per a l'aprenentatge del ca- 
tala. 
No hem d 'oblidar factors d 'altre ti- 
pus que sdn determinants, corn per 
exemple el treball dels mestres en 
equip, o el sistema de relació amb els 
pares dels alumnes (s'hi parla tres ve- 
gades durant el curs -independent- 
ment djlssemblees Generals o de clas- 
se- per comentar individualment les 
dificultats de cada alumne, els seus 
progressos, etc.,). 
Finalment convé insistir en la pos- 
sibilitat que un treball adequat de les 
escoles pot modificar determinades 
condicions ambientals molt precciries, i 
proporcionar camins que poden fer 
possible la consecució d'una vertadem 
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